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Уряд Директорії відновив упроваджену УЦР назву земств -  народні ради і народні управи. 
Однак Директорія не відновила повноваження органів земського самоврядування у тому 
обсязі, в якому вони належали йому за часів УЦР. Закон УНР «Про скасування інституту 
Державної варти й сформування народної міліції» від 4 січня 1919 р. не передбачав 
підпорядкування органів міліції земствам [2, с. 6].
Скликаний з ініціативи Директорії Конгрес трудового народ)' України за участі 
представників від ЗУНР 28 січня 1919 р. ухвалив два конституційні закони, які тимчасово 
закріпили в Україні основи суспільного і державного ладу -  «Універсал трудового 
конгресу» і «Закон про форму української влади». Участь у розробці цих законів брав 
Державний Секретаріат ЗУНР спільно із відповідними комісіями Української Національної 
Ради ЗУНР [1, с. 190]. Згідно з законами Конгресу влада на місцях належала губернським 
і повітовим трудовим радам, які формувалися шляхом виборів «пропорційно від селян і 
робітників» [3, с. 93-95]. Зазначені закони передбачали ліквідацію земського та міського 
самоврядування, що діяло на основі законодавства Тимчасового уряду Росії 1917 р. на 
території УНР та місцевого самоврядування ЗУНР, котре керувалося законодавством 
Австрб-Угорської імперії. Але через складну військово-політичну ситуацію фактично 
створити трудові ради, як нові органи місцевого самоврядування Директорії не вдалося. На 
практиці продовжували діяти органи місцевого самоврядування створені за часів 
Тимчасового уряду Росії та Австро-Угорської імперії.
24 червня 1919 р. МВС затвердило інструкцію «Про тимчасову організацію влади на 
місцях», яка визначала «правила щодо тимчасової організації адміністративного апарату і 
встановлення порядку і спокою в місцях, звільнених від большевиків». Інструкція закріпила 
за земствами (народними радами) повноваження органів місцевого самоврядування. 
Губернські, повітові й волосні комісари Директорії мали право тільки координувати їх 
діяльність [4, с. 152, 153]. Проте вже 13 вересня 1919 р. Рада Народних Міністрів 
Директорії схвалила «Закон про перевибори до губерніальних, повітових, волосних, 
міських та містечкових народних самоврядувань» і «Статут про органи місцевого 
самоврядування». Зазначені законодавчі акти передбачали створення губернських, 
повітових і волосних народних рад і управ, а також міських народних рад і управ. Право 
брати участь у виборах без будь-яких обмежень отримували особи, які набули українське 
громадянство згідно Закону «Про громадянство Української Держави» від 2 вересня 1918 
р. та досягли 20-річного віку [5, арк. 41-41зв.; 6, арк. 2-14зв.]. Але зазначені нормативно- 
правові акти не були впроваджені у зв’язку з утратою влади Директорією.
Отже, УНР і ЗУНР відмовилися від система місцевого самоврядування тих країн до 
складу яких вони входили до проголошення незалежності. Керуючись ідеєю об’єднання 
України у єдину державу, уряд ЗУНР вважав за необхідне запровадити місцеве 
самоврядування за зразком УНР. УНР і ЗУНР мали твердий намір запровадити єдину для 
України демократичну, національну систему місцевого самоврядування яка б будувалася 
на принципах децентралізації.
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Після завершення П ертої Світової війни восени 1918р. розпалась Лвсгро-Угорська 
імперія. Під час її розпаду 13 листопада 1918р. на західно-українських землях, що 
перебували у складі Австро-Угорщини була проголошена Західно-Українська Народна 
Республіка (ЗУНР) як українська держава [3., с 77]. ЗУНР включала етнічні українські 
землі: Східну 1 аличину, Північну Буковину і Закарпаття. її територія складала 70 тис.кв.км, 
а населення 6 мли. осіб. Центром спочатку був Львів, а в зв’язку з військовими діями різних 
сил (білогвардійці, більшовики, поляки та ін.) центром став Тернопіль, а на початку січня 
1919р. Станіслав (Івано-Франківськ). І грудня 1918р. був підписаний договір про злуку 
ЗУНР і УНР. З січня 1919р. Українська Національна Рада постановила про з’єднання 
«Західно-Української Народної Республіки з Українською Народною Республікою в одну, 
однопільну, суверенну Народну Республіку» [2., с 126-127]. 22 січня 1919р. у Києві було 
проголошено Акт соборності й ЗУНР дістала назву Західної області Української Народної 
Республіки (ЗО УНР). Повноцінної єдності між УНР і ЗУНР не було з різних причин. І перш 
за все тому, що за територію велась боротьба між названими силами (білогвардійці, 
більшовики, поляки, румуни, німці). Складалась несприятлива зовнішньополітична 
ситуація для ЗУНР тому, що війська Польщі та Румунії захопили її територію. 24 жовтня 
І920р. закріплена анексія Буковини і частини Бесарабії Румунією. 15 березня 1923р. склали 
свої повноваження адміністративні органи ЗО УНР у зв’язку з визнанням Антантою 
фактичних кордонів Польщі [Див. і, с 455-459].
ЗУНР і її владні структури за короткий час своєї діяльності опікувались розвитком 
духовної культури свого народ)', наданням більших свобод релігійним громадам різних 
конфесій. 7 - 8  травня 1919р. пройшов з ’їзд духовенства, який закликав до згуртування та 
спільної праці для укріплення української державності на християнських основах. 
Відновлювалась діяльність театрів, запрошувались мистецькі колективи і виконавці з 
Великої України для задоволення духовних потреб населення. Поширювалась література 
надніпрянських авторів, надавались можливості розвитку різних видів мистецтва. Був 
заснований Державний військово-історичний музей. У березні 1919р. повсюди пройшли 
Шевченківські свята з нагоди річниці від дня народження Т. Г. Шевченка. Вперше після 
об’єднання УНР і ЗУНР спільно святкувались дні Великого Кобзаря (Див. 2, с 101-102].
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Нова влада розпочала побудову системи освіти. Закон про основи шкільництва (13 лютого 
1919р) проголошував українську мову основною в усіх державних школах (за 
національними меншинами визнано право вчитись на рідній мові (поляки, євреї); публічні 
школи ставали державними, а вчителі - державними службовцями. Було відкрито ЗО 
українських середніх шкіл, у тому числі 20 гімназій, 3 реальні школи, 7 учительських 
чоловічих та жіночих семінарій. Щоправда українізація шкіл проходила з труднощами. Не 
вистачало дипломованих педагогів, оскільки більшість з них пішли добровольцями до 
Галицької армії. Були відкриті ремісничі школи, а в Станіславі тимчасові правничі та 
філософські курси. Особлива увага надавалась вивченню у школах української мови. 
Продовжували функціонувати сирітські притулки, які були переповнені. Законом 
Української національної Ради від 15 лютого 1919р. затверджено державність української 
мови, її обов’язкове вживання в державних установах, громадських організаціях |Див. 2, с. 
99-101]. Відновлено роботу пошти й телеграфу.
Отже, основними напрямками діяльності владних структур ЗУНР були українізація 
та підвищення освітнього рівня населення, подолання неписьменності, розвиток 
українського мистецтва тощо. Але складні військово-політичні обставини спинили 
нормальний розвиток українського культурного життя на всій території ЗУНР.
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Правове минуле людини, народу і людства як комплексний об 'єкт «Загальної історії 
права». Традиційний підхід у рамках «Історії держави і права» обмежується вивченням 
історії, в першу чергу, такого суб’єкта права як держава. Однак держава не є історично 
первинним суб’єктом права. Вона виникає лише на певному відрізку правової історії 
людства, досягає свого апогею та сходить з історичної арени, виконавши своє призначення. 
На зміну їй приходять інші форми правової організації людства. Крім того, жорсткий 
етатизм і пов’язаний з ним позитивізм вже достатньо нашкодили і в науці, і в практиці, щоб 
нарешті звернути увагу на людину як предмет історико-оравових досліджень. Не менш 
значущим є правова історія кожного народу у найширшому розумінні, а не лише його 
державно-правової складової. Глобалізація актуалізує проблематику загальної правової 
історії людства як єдиного біологічного виду і потенційного суб’єкта, як мінімум, 
міжнародного екологічного права, міжнародного права прав людини, права міжнародної 
безпеки та ін. Все це вимагає переглянути догматичні підходи до звуженого розуміння 
об’єкта історії права, включивши до нього все правове минуле як окремої людини, кожного 
народу і людства в цілому. Безумовно, це не виключає, а передбачає вивчення також
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правової історії різноманітних партикулярних об’єднань людей (родин, кланів, громад, 
церков, комерційних і пекомерційних утворень, політичних і неполітичних організацій, 
субнаціональних територіальних одиниць та ін.) і народів (міжнародних міжурядових і 
неурядових організацій, міжнародних судових і арбітражних органів, установ, конференцій 
та ін.). Це і є дійсним об’єктом «Загальної історії права» (далі -  ЗШ) як фундаментальної 
і алуззі сучасного юридичного знання.
Основоположне місце «Загальної історії права» у  системі юридичних дисциплін. 
Крім загальновизнаних функцій «Історії держави і права», про які йдеться у кожному 
елементарному підручнику, хотілося б особливо звернути увагу на світоглядне значення 
ЗШ як навчальної дисципліни. Вже з першого курсу вона, разом із «Загальною теорією 
права», прививає майбутнім юристам системне бачення правової реальності, закладає 
основи теоретико-методологічного розуміння права як феномену людської цивілізації, 
актуалізує гуманістичну складову у майбутній правозахисній діяльності, закріплює у 
правосвідомості ідею боротьби за верховенство права, свободу і гідність як окремої 
людини, так і цілих народів. Враховуючи, що ЗІП є основою для подальшого вивчення всіх 
без винятку інших юридичних дисциплін, слід ще раз наголосити на небажаності 
обмеження об’єкту цієї навчальної дисципліни. З поля зору ЗІП не може виключатися будь- 
яке правове минуле кожної особистості, народу і людства як на національному, так і на 
міжнародному рівнях. Причому правове минуле охоплює собою не тільки юридичну 
іірактику, але й юридичну освіту, просвіту і науку.
Предмет (структура) «Загальної історії права». Традиційно у структурі будь-якої 
наукової дисципліни виокремлюють історичний, теоретичний і практичний блоки. Так, до 
історичного блоку ЗІП відносяться: І) Загальна історія юридичної практики (правотворчої, 
правозастосовної, правотлумачної) (ЗПОП); 2) Загальна історія правової науки (ЗІІТН); 3) 
Загальна історія правової освіти (ЗІПО); 4) Загальна історія правового просвітництва 
(311Щ). До теоретичного блоку входять: 1 ) Загальна теорія і методологія ЗІП як наукової 
дисципліни; 2) Загальна теорія і методологія історико-правової освіти; 3) Загальна теорія і 
методологія історико-правової просвітницької діяльності. До практичного блоку входять: 
Загальна методика прикладної діяльності у сфері 1) історико-правових досліджень; 2) 
історико-правової освіти; 3) історико-правової просвіти та ін.
Кожен з цих структурних елементів, що являє окремий предмет ЗІП, поділяється на 
більш детальні елементи. Зокрема, за системною належністю ЗІП поділяється на Загальну 
історію міжнародного права (ЗІМ! І), що включає І ) Історію універсального міжнародного 
права; 2) Історію регіонального міжнародного права (європейського, африканського та ін ); 
3) Історію партикулярного міжнародного права (наприклад, історія двосторонніх 
міжнародно-правових відносин окремих держав) та Загальну історію національного права 
(ЗІНП), що включає Історію вітчизняного права та Історію іноземного права. У 
майбутньому можливо виокремлення із ЗІМП особливого напрямку Загальної історії 
інтеграційного права (ЗІШ), що буде поділятися на Історію права окремих інтеграційних 
об’єднань (наприклад, історія права ЄС, Африканського Союзу та ін.).
Відповідно, до ЗЛОП входять: 1) Загальна історія міжнародно-правової практики; 2) 
Загальна історія національно-правової практики; 3) Загальна історія інтеграційно-правової 
практики.
Загальна історія міжнародно-правової практики поділяється на: 1) Історію 
міжнародного права (далі -  ІМП) Стародавнього Світу; 2) ІМІІ Середніх віків; 3) Історію
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практиці Іспанії, Англії, СІЛА і Франції. Так, практично всі, навіть ранні конституції, 
містили декларації прав людини і громадянина та інші демократичні положення.
Креольські революції, що відбувалися в ході визвольної війни, надихалися 
абстрактними ліберальними ідеалами і не враховували конкретну соціально-економічну 
ситуацію, іцо склалася в кожній окремій країні, адже країни Іспанської Америки дуже 
відрізнялися один від одного за природними умовами, складом населення, рівнем 
соціально-економічного розвитку.
Хоч формально в Латинській Америці проголошувалися права людини і 
громадянина, але фактично виборчі права, які с одними з найголовніших політичних прав 
особи, отримало меншість населення. У новонароджених республіках проголошувалася 
свобода торгівлі та підприємництва; ліберальні уряди заохочували ринкові відносини в 
будь-яких, навіть самих диких їх проявах. У більшості нових держав скасовувалися 
земельні права колишніх власників, їх володіння перетворювалися в товар, що призвело до 
масового перерозподілу земель і до руйнування індіанського общинного землеволодіння.
Катастрофічна ситуація, що склалася в більшості країн Іспанської Америки, змусила 
креольську еліту відмовитися від лібералізму, і протягом 1830-х рр. у багатьох країнах 
стався поворот до традиціоналізму, що спирався на посилення державної влади і її 
централізацію; на протекціонізм у зовнішній торгівлі і на' заохочення власного 
виробництва. У підсумку традиціоналісти зуміли подолати руйнівні наслідки ліберальних 
революцій.
Отже, у Латинській Америці прискорився процес формування буржуазії, зміцнився 
шар латифундистів-креолів, що орієнтувалися на зовнішні ринки, зароджувалася 
інтелігенція. Пізніше лібералізм був витіснений традиціоналізмом, який спирався на 
централізацію влади.
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АДМІНІС ТРАТИВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ УСТРІЙ УКРАЇНИ ЗА ЧАСІВ 
ВИЗВОЛЬНИХ ЗМАГАНЬ (1917-1921 РР.)
Внаслідок Лютневої (1917 р.) революції в Російській імперії склалися умови для 
відродження української державності. На чолі цього руху постала Українська Центральна 
Рада ( УЦР ) -  представницька установа парламентського типу. 7 ( 20 ) листопада УЦР 
прийняла свій III історичний Універсал, яким Україна проголошувалась Українською 
Народною Республікою. На момент прийняття цього Універсалу Української Центральної 
Ради до складу території УНР входило дев’ять губерній. Кількість і назву цих 
адміністративно-територіальних одиниць підтвердив Тії Універсал. В цьому документі 
зазначалось: «До території Української Народної Республіки належать землі, заселені в 
більшості українцями: Київщина, Поділля, Волинь, Чернігівщина, Полтавщина, 
Харківщина, Катеринославщина, Херсонщина, Таврія ( без Криму ) [ 3, с. 22 ] .3 метою 
удосконалення адміністративно-територіального устрою УНР 6 березня 1918 р. Українська 
Центральна Рада прийняла закон «Про адміністративно-територіальний поділ України». 
Цим законом поділ території України на губернії, а останніх па повіти скасовувався. 
Замість нього територія Української Народної Республіки поділялася на 32 землі [2, с. 181- 
182] У статті 2 закону наводилась назва цих земель і їх центрів. Ця стаття мала наступний 
зміст: « 2. Українська Народна Республіка розділяється на такі землі: 1) ІІідляшшя, центр — 
Берест; 2) Волинь, центр — Луцьк; 3) Погорина, центр -  Рівне; 4) Болохівська земля, центр
— Житомир; 5) Деревська земля, центр — Іскорость; 6) Дреговицька земля, центр — Мозир; 
7) Київ з околицею ( приблизно на 20-30 верст ); 8) Поросся, центр -  Біла Церков; 9) 
Черкащина, центр—Черкаси; 10) Побожжя, центр —Умань; 11) Поділля, центр — Кам’янець; 
12) Брацлавщина, центр — Вінниця; 13) Подністров’я, центр - Мотилів; 14) Помор’я, центр
— Миколаїв; 15) Одеса з околицею; 16) Низ, центр — Єлизавет; 17) Січа, центр — 
Катеринослав; 18) Запоріжжя, центр -  Бердянськ; 19) Нове Запоріжжя, центр — центр — 
Херсон; 20) Азовська земля, центр — Маріуполь; 21) Сіверщина, центр — Стародуб; 22) 
Чернігівщина, центр - Чернігів; 23) Переяславщина, центр -  Прилуки; 24) Посемя, центр - 
Конотоп; 25) Посулля, центр - Ромен; 26) Самара, центр — Кременчук; 27) Полтавщина, 
центр -  Полтава; 28) Слобідщина, центр -  Суми; 29) Харків з околицями суміжними; ЗО) 
Донеччина, центр — Слов’янськ; 31 ) Подоння, центр -  Острогожськ; 32) Половецька земля, 
центр -Бахмут» (2, с. 181-182]. Аналізуючи зазначений закон, слід звернути увагу нате, що 
в ньому не наводилися принципи поділу території Української Народної Республіки на 
землі. Чого не скажеш про поділ території Російської імперії на губернії. Тут слід зазначити, 
що принципи поділу території Російської імперії на губернії були визначені у 
затвердженому особисто Катериною II 7 листопада 1775 р. нормативному акті, що мав назву 
«Учреждения для управления губерний». За основу визначення розмірів губернії було взято 
кількість населення, а саме: від 300 до 400 тисяч населення [ 1,с. 170 ]. Коментуючи це 
положення, О. І. Чистяков зазначав, що для Катерини II зазначений принцип (тобто 
кількість населення), покладений в основу визначення території губернії, був важливим, 
так як забезпечував «зручність збору податків і зручність поліцейського нагляду за 
народом» [1, с.296 ]. Вчений також наголошував, що «економічний фактор при визначені
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Видавець та виготовлювач ФОН Бровін О.В.
61022, м. Харків, вул. Трінклера, 2, корп.1, к.19. Т. (057) 758-01-08, (066) 822-71-30 
Свідоцтво про внесення суб’єкта до Державного реєстру 
видавц ів та виготовників видавничої продукції серія ДК 3S87 від 23.09.09 р.
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